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KATA PERSEMBAHAN 
 
Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah yang Maha Pengasih Maha 
Penyayang. Atas Izin Allah dan Karunia-Nya sehingga skripsi ini bisa diselesaikan. 
Shalawat dan Salam selalu terucap pada kekasih-Nya 
Suri Tauladan Kita, Rasulullah Saw. 
 
Skripsi ini saya persembahkan untuk “Ayahanda M. Subeli, dan Ibunda 
tercinta Norhayati” yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk merasakan 
dunia pendidikan hingga sampai keperguruan tinggi. Terima kasih atas dukungannya 
baik moril maupun materil, do’a serta kasih sayang. Anandakan berusaha untuk selalu 
berbakti dan menjadi kebanggan kalian. 
 
Kakak saya tersayang…. Nadi yang telah membantu serta memberikan saya 
motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. 
 
Untuk Bapak Tamjidnor, S. Ag., M. Pd. I terima kasih telah memberikan 
bimbingan, nasehat dan ilmu yang sangat berguna sehingga skripsi ini dapat 
terselesaikan. 
 
Guru-guru dan dosen yang telah mendidik dan membagi ilmu pengetahuan 
dan pengalaman. 
 
Untuk “sahabat-sahabatku” anak-anak WAR (PGMI C 2012), Alays, 
REYALINI, Asrama Putri Kandangan, dan teman-teman lainnya, kalianlah yang 
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Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt, karena 
atas berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi 
ini. Salawat dan salam juga penulis haturkan kepada suri tauladan terbaik umat, Nabi 
Muhammad Saw beserta para sahabat, kerabat serta orang-orang yang istiqamah 
mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman. 
Pada kesempatan ini tidak ada kata yang tertulis selain ungkapan rasa terima 
kasih yang mendalam atas segala bantuan, bimbingan serta perhatian yang diberikan 
kepada penulis selama pembuatan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini terutama 
penulis haturkan kepada yang terhormat:  
1. Bapak Dr. Hidayat Ma’ruf, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
IAIN Antasari Banjarmasin yang berkenan menerima dan menyetujui judul 
skripsi ini. 
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IAIN Antasari beserta stafnya yang telah banyak membantu meminjamkan buku-
buku yang diperlukan untuk kepentingan studi maupun dalam penyusunan skripsi 
ini. 
5. Ibu Lindawati, A. Md selaku kepala Perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari dan staf pengelola yang telah banyak membantu penulis 
untuk meminjamkan buku-buku yang diperlukan. 
6. Bapak Akhmad Yani, S. Pd. I selaku kepala madrasah, Bapak Hurmain selaku 
guru mata pelajaran Alquran Hadits Kelas II serta staf tata usaha MIN Muara 
Banta yang sudah berkenan memberikan bantuan dalam pelaksanaan penelitian 
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7. Semua pihak yang memberikan bantuan dan motivasi yang sangat berharga 
dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. 
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